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ABBREVIATIONS 
LisTED below are some of the abbreviations to be employed 
in all subsequent• issues of MARIAN STUDIES. They are printed 
here for the convenience of our future contributors. Many of 
these abbreviations are found in use already in the present 
volume. The list may increase each year according to the vari-
ety of periodical literature referred to by each author. 
AAS 
AdC 
ADSC 
-Acta Apostolicae Sedis 
-L'Ami du Clerge 
-Acta et decreta sacrorum Concdiorum reccntmrum. Col-
lectlo lacensis 
AER -The Amencan Ecclesiastical Review 
AFH - Archivum Franciscanum Historicum 
AG - Analecta Gregonana 
Ang -Angeli cum ' 
ANDdC - Les Annates rle Notre-Dame du Cap 
ANET -Ancient Near Eastern Texts (]. B. Pritchard) 
Ant - Antonianum 
AS - Apostolado Sacerdotal 
ASC -Alma Socia Christi 
ASS -Acta Sanctae Sedts 
Ath - L'Annee Theologique 
ATG - Archtvo Teol6gico Granadino 
BA -The Biblical Archeologist 
Bfr - Blackfriars 
BGPTM- Beltrage zur Geschtchte der Philosophic und Theologie 
des 1\.Itttelalters 
BK - Btbel und Kirche 
BLE - Bulletm de Lttkrature Ecclesiastique 
BM - Benedikttmsche Monatsschrift 
Btbl - Btblica 
BO - Btbbia e Oriente 
BSFEM- Bulletin de Ia Societe Fran~ise d'Etudes Mariales 
BT -Bulletin Thomiste 
BVC -Bible et Vte ChrCbenne 
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BZ 
Carm 
CB 
CBG 
CBQ 
CBr 
cc 
CChr 
CCHS 
CdJ 
CE 
CF 
CFS 
CJT 
CM 
CMd 
CR 
cs 
csco 
CSEL 
CT 
CTh 
DACL 
DAFC 
DB 
DB! 
DbR 
DHGE 
DR 
DTC 
DTFr 
DTPI 
DV 
EB 
EBr 
EC 
ECQ 
Abbreviations 
- Biblische Zeitschrift 
-Carmelus 
- Cultura Bfbhca 
-Collationes Brugenses-Gandavenses 
-The Catholic Biblical Quarterly 
-Collationes Brugenses 
-CIVlltA Cattolica 
-Corpus Christlanorum 
-A Catholic Commentary of Holy Scripture 
- Cahiers de J osepholog•e 
-The Catholic Encyclopedia 
- Collectanea Franciscana 
-Collectanea Franciscana Slav1ca 
-Canadian Journal of Theology 
- Collectanea Mechliniensia 
-The Catholic Mmd 
-The Clergy ReVIew 
-Catholic Survey 
-Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 
-Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 
-La Ciencia Tomista 
- Collectanea Theologica 
- D1cbonnalre d'Arcbeologie Chretienne et L1turgte 
- Dictionnaire ApologCtJ.que de Ia Foi Catholique 
- Denzinger-Bannwart, Enchindion Symbolorum 
- Dictionnaire de Ia Bible 
-The Dublin Review 
- Dictionnaire d'Histoire et de Gt!ograph1e Ecclesiastiques 
-Downside Review 
- Diotionnaire de Theolog1e Cathohque (Vacant-Mangenot) 
- Divus Thomas (Fre1burg) 
- Divus Thomas (Placentia) 
- Dieu VIvant 
- Ench1ridion Biblicutn 
-Encyclopedia Britannica 
-Ephemerides Carmeliticae 
-Eastern Churches Quarterly 
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ECt 
ED 
EE 
EF 
EL 
EM 
EO 
EphM 
ER 
E't 
EstB 
EstF 
Etd 
ETL 
FS 
Abbrevrotions 
- Enciclopedia. Cattolica 
- Euntes Doc::ete 
- Estudios Eclesifl.sbcos 
-Etudes Franctscru.nes 
-Ephemerides Liturgtcae 
-£studios Marianas 
- Ecbos d'Orient 
-Ephemerides 1\lanologicae 
-Etudes et Recherches 
-Estudios (Madnd) 
- Estudios Biblicos 
-Estudws Franciscanos 
-Etudes 
-Ephemerides Theologicae Lovanienses 
- Franctscan Studies 
FzS - Franztskamsche Studien 
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GCS -Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 
dret Jahrhunderte (Letpzig) 
GL -Geist und Leben 
G< 
HPR 
IER 
JBL 
JSL 
JSM 
JTS 
KA 
KM 
LeV 
LTK 
LTP 
LV 
LZ 
Marie 
MC 
MCarm 
MD 
- Gregonanum 
-The Homiletic and Pastoral Review 
-The Irish Ecclesiastical Record 
-Journal of Btblical Literature 
-Journal of Sacred Literature 
- Journ€es Sacerdotales Mariales 
-Journal of Theological Studtes 
- Katholiek Archie£ 
-Katolische Marienkunde (P. Strater, SJ) 
-LumiCre et Vie 
- Lex1kon fur Theologie und Kirche 
-Laval Theologique et Philosoph1que 
-Lumen V ttae 
- Liturgische Zettschrift 
-1\fane (Nicolet, Que, Canada) 
- Mtscelanea Comillas 
- El Monte Carmelo 
-1\fariale Dagen 
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1\IE 
MEcl 
MEL 
MF 
Mm 
MsD 
Msn 
MS 
Mth 
NRM 
NRT 
NV 
oc 
OCP 
OLD 
Otg 
OR 
PC 
PCTSA 
PG 
PL 
PM 
PO 
PS 
PstL 
QLP 
QOAH 
RA 
RB 
RdJ 
RDT 
REB 
REBz 
REL 
RET 
RF 
Abbreviations 
- Il Monitore Ecclestasttco 
-Mana et Ecclesia 
- Monumenta Ecclesiae Liturgica 
-Miscellanea Francescana 
-1\Iarianum 
-Maison-Dieu 
-Le MusOOn 
- Manan Studies 
-The Month 
-Nouvelle Revue 1\Iatiale 
-Nouvelle Revue Theologtque 
-Nova et Vetera 
- Oriens Christianus (A Baumstark) 
- Orientalia Christiana Periodtca 
-Our Lady's Digest 
- Orientierung 
- L'Osservatore Romano 
- Palestra del Clero 
- Proceedmgs of the Catholic Theological Society of 
America 
- Patrologia Graeca (Migne) 
-Patrologm Lahna (1Ilgne} 
- Perfice Munus 
-Patrologia Onentalts (Graffin-Nau) 
-Priestly Studies 
-Pastoral Life 
- Les Questions Ltturgtques et Paroissiales 
-Queen of All Hearts 
-Revue Apologetique 
-Revue Btblique 
- Rouet de Journel, Enchiridion Patrisbcum 
-Revue Diocesaine de Tournay 
- ReVIsta EdesJ<i.stica Brasde1ra 
-Revue d'Etudes Byzantines 
- Re ... ue Ecctesiastique de Liege 
- Revista Espaiiola de Teologfa 
-Raz6n y Fe 
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RHE 
RHPR 
RHR 
RPTK 
RR 
RSPT 
RSR 
RT 
RTAM 
RTk 
RTPh 
RUO 
RvSR 
sc 
Soh 
Sept 
SDBI 
SE 
SF 
Abbreviations 
-Revue d'H1stoire Ecclesiashque 
-Revue d'Histo1re et de Philosophic Rehgteuses 
-Revue d'Histoire des Religions 
- Realencyclopadie fur protestantische Theologie 
Kirche 
-Review for Religious 
-Revue des Sciences Phtlosophiques et Th&>logiques 
-Recherches de Science Religieuse 
-Revue Thomiste 
-Recherches de Theologie Ancienne et 1\Iedievale 
- Roczmki Teologiczno-.kanomczne 
-Revue de Theologie et de Philosophic 
-Revue de l'Universtte d'Ottawa 
-Revue des Sciences Rehgteuses 
-La Scuola Cattolica 
- Scholastlk 
-Scripture 
-Supplement au Dictionnaire de Ia B1ble 
- Sacris Erud1ri 
- StudJ Francescam 
Slm - Sales~anum 
Sims - SalmanticensiS 
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SM - Stud1a Mariana (Academia Mariana Intern, Rome, 
Italy): 
1: - Atti del Congresso Nazionale Mariano de1 Frati 1\!inori 
d'ltaha (Rome, 1948) 
2: -Aetas do Congresso Manana dos Franciscanos de Portu~ 
gal (Lisbon, 1948) 
3: -Aetas del Congreso Mariano Franciscano-Espafiol 
(Madnd, 1948) 
4: - Vers le Dogme de I'Assomphon (Montreal, 1948) 
5: -Aetas del Congreso Asuncwmsta Franciscano de America 
Latina (Buenos Aires, 1949) 
6: - Congres Maria! du Puy-en Velay (Paris, 1950) 
7: - F1rst Franciscan Nabona!Marian Congress in Acclama-
tion of the Dogma of the Assumption (Burlington, 
Wis., 1952) 
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8: 
SSL 
ST 
StC 
STh 
Swd 
ThD 
Thorn 
ThR 
TG 
TpQ 
TQ 
TS 
TTZ 
TuU 
TWNT 
TxS 
us 
VD 
Vgl 
VL 
VP 
VR 
vs 
VT 
VyV 
Whp 
ww 
ZAM 
ZAW 
ZfkT 
ZNTW 
Abbreviatitms 
-Echi e commenti della proclamazione del domma dell'As-
sunzione (Rome, 1954) 
- Spicilegium Sacrum Lovanieose 
- Studi e Testi 
- Studia Catholica l 
-Studia Theologica 
-The Sword 
-Theology Digest 
-The Thomist 
- Theologische Revue 
- Theologie und Glaube 
- Theologische-praktische Quartalscbnft (Linz) 
- Theologische Quartalschrift (Tubingen) 
-Theological Stud1es 
-Trier Theologische Zeitschrift 
- Texte und Untersuchungen 
- Theologisches Worterbuch zum neuen Testament (Kittel) 
-Texts and Studies 
-Una Sancta 
-Verbum Domini 
-VIrgo Immaculata 
- Virtud y Letras 
- Vivre et Penser 
-Vida Religiosa 
-La Vie Spirituelle 
-Vetus Testamentum 
- Verdad y Vida 
-Worship 
- WLSSenschaft und Weisheit 
- ZeitSt.-hrift fur Ascese und Mystik 
- Zeitschrift fur alttestamentliche Wis.seoschaft 
- Zeitschnft fur katholische Theologie 
-Zeitschrift fUr neutestamentliche Wtsseoschaft und die 
Kunde der alteren Kirche 
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